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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. DESKRIPSI WILAYAH 
Salah satu wilayah untuk daerah KKN Reguler LXXI Tahun Akademik 
2018/2019 yaitu Dusun Waduk, Desa Salam, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung 
Kidul. Adapun deskripsi wilayah sebagai berikut: 
1. Letak Geografis 
Dusun Waduk terletak di Desa Salam, Kecamatan Patuk, Gunung 
Kidul. Dusun tersebut berbatasan dengan Padukuhan Salam pada sebelah 
utara. Padukuhan Wonosari ,Desa Semoyo pada sebelah selatan. Batas 
sebelah timur yakni Padukuhan Ngembes, Desa Pengkok dan pada sebelah 
barat berbatasan dengan Padukuhan Ringin Tumpang, Desa Semoyo. Luas 
wilayah desa waduk yakni 83 ha. 
2. Penduduk 
Dusun Waduk terdiri dari 4 RT (Rukun Tetangga) yakni Rt 25, RT 26, 
RT 27, dan RT 28. Dusun Waduk, Desa Salam, Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunung Kidul yang berjumlah 220 orang laki-laki dan 231 
orang perempuan. 
3. Mata Pencaharian 
Penduduk di Pedukuhan waduk yang paling dominan adalah sebagai 
Petani dan Peternak. Sedangkan yang lain bermata pencaharian sebagai 
buruh bangunan. 
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4. Agama 
Masyarakat di Pedukuhan Waduk mayoritas beragama Islam, namun 
ada 4 orang yang beragama Kristen. Fasilitas untuk beribadah di 
Pedukuhan Waduk ini terdapat 3 masjid, yakni Masjid Al-Jihad, Masjid 
Nurul Huda dan Masjid Al Ma’wa. Tidak ada gereja di dusun Waduk ini, 
masyarakat yang beragama Kristen beribadah di padukuhan yang terletak 
diperbatasan yakni Padukuhan Semoyo. 
5. Kondisi Tempat Tinggal  
Rumah-rumah penduduk Dusun Waduk pada umumnya sudah 
permanen, dan cukup memadai. Karena rumah penduduk telah memiliki 
ventilasi. Namun kondisi perairan pada dusun Waduk ini tidak memadai 
terutama pada musim kemarau. Warga harus membeli air untuk kegiatan 
sehari-hari seharga 110 ribu tiap tangkinya yang biasanya hanya cukup 
dipakai untuk 10 hari dan mencuci di sumber mata air. Nilai-nilai tradisi 
yang masih dilakukan oleh masyarakat di Pedukuhan Waduk yaitu: 
Gotong royong, kerja bakti, toleransi, Rasulan, hadroh, Sholawatan, 
Sedekahan dan perkumpulan warga setempat (Karang taruna, Ibu-ibu 
PKK).  
B. RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH 
Pada pelaksanaan survey lokasi, terdapat beberapa informasi yang menjadi 
masalah di dusun Waduk. Temuan masalah tersebut dapat dijadikan sebuah 
rencana program kerja yang dapat disusun. Rencana program kerja terdiri dari 
rencana program kerja terdiri dari rencana program kerja kelompok, dan  rencana 
program kerja individu. 
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Rencana program kerja kelompok adalah rencana program yang dilaksanakan 
dan dipertanggungjawabkan bersama oleh semua anggota unit KKN. Rencana 
program kerja individu adalah rencana program kerja yang dilaksanakan dan 
dipertanggungjawabkan oleh masing-masing individu. 
Dusun Waduk sebagai lokasi KKN Reguler LXXI Divisi XIII A.2 , memiliki 
beberapa rencana pembangunan, salah satu rencana utama adalah sosialisasi 
mengenai tanaman apotik hidup dan pemanfaatannya serta pengolahannya. Selain 
itu, memajukan pendidikan dan Perekonomian yang ada di Dusun Waduk, 
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan pribadi maupun 
lingkungan sekitar, meningkatkan SDM masyarakat. 
C. PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN DI LOKASI  
Permasalahan yang ditemukan di lokasi diantaranya adalah minimnya sarana 
dan prasarana tempat bimbingan belajar diluar sekolah, sarana penerangan jalan, 
kurang tersalurnya minat dan kreativitas warga untuk meningkatkan 
perekonomian, kurangnya air pada Dusun Waduk, Desa Salam, Kecamatan 
Patuk, Kabupaten Gunung Kidul.  
Minat anak-anak dan remaja untuk mempelajari hal-hal yang baru, 
mengembangkan keingintahuan menjadi terhambat karena tidak adanya sarana 
dan prasarana pendukung untuk merealisasikan bakat warga di Dusun Waduk, 
Desa Salam, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. 
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
 
Dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Dusun Waduk kami merencanakan beberapa 
program kerja yang kami rancang sedemikian rupa agar bermanfaat bagi warga, program 
kerja kami yaitu sebagai berikut : 
A. BIDANG KEILMUAN DAN BIMBINGAN BELAJAR 
1. Pengajaran Bahasa Inggris 
2. Penyelenggaraan Story Telling 
3. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
4. Pelatihan Administrasi Dusun 
5. Penyelenggaraan Sosialisasi Pengenalan Mata Uang 
6. Pendampingan Pembenahan Inventaris 
7. Penyuluhan Riba dan Jual Beli 
8. Pelatihan Menghitung Perkalian 
9. Pelatihan Dasar-Dasar Fotografi 
10. Penyelenggaraan Layar Kecil 
11. Penyuluhan Media Digital 
12. Pelatihan Public Speaking 
13. Penyuluhan Tayangan Televisi 
14. Pelatihan Pembuatan POC 
15. Penyelenggaraan Tes Buta Warna 
16. Penyuluhan Anti Korupsi 
17. Pelatihan Komputer 
B. BIDANG KEAGAMAAN 
1. Pengajaran TPA 
2. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh 
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C. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
1. Pelaksanaan Pelatihan Kreativitas 
2. Pelatihan Volly dan Badminton 
3. Pelatihan Karya Seni 
4. Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga 
D. BIDANG TEMATIK DAN NON TEMATIK 
1. Pelatihan Boga 
2. Pelatihan Pemanfaatan Serbuk Kayu 
3. Pelatihan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga 
4. Penyelenggaraan Apresiasi Film 
5. Pelatihan Kecantikan 
6. Penyuluhan Toga 
7. Penyuluhan Peningkatan Pengetahuan Matematika 
8. Pengenalan Media Pembelajaran Matematika 
9. Pengenalan Keilmuan Matematika 
10. Penyuluhan Media Sosial 
11. Pelatihan Dasar Adobe Premier 
12. Pelatihan Keterampilan 
13. Pelatihan Make Up 
14. Pendampingan Posyandu 
15. Penyelenggaraan Program Kesehatan 
16. Pelatihan Tentang Kepalangmerahan 
17. Pendampingan Seni dan Kreativitas 
18. Pendampingan Program dan Sistem Desa 
19. Pelatihan Pelatihan Kewirausahaan 
20. Pendampingan Kerja Bakti 
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21. Perawatan Tempat Ibadah 
22. Penyelenggaraan Lomba Gerak dan Lagu 
23. Penyelenggaraan Gerakan Literasi 
24. Penyuluhan Tentang Kehidupan 
25. Pengajian 
26. Pelatihan Bahasa Daerah 
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
A. PELAKSANAAN KEGIATAN INDIVIDU 
1. Nurul Hidayah (A) 1500004079 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
 Subbidang: Keilmuan     
1. Pengajaran Bahasa Inggris     
a. Membimbing Belajar Vocabulary  3 x 100”    
 
1) Memberikan penjelasan 
tentang kata-kata tanya 
(Question Words) 
1 x 100”  A 30/01/19 
Tgl: 30/01/19 
Vol: 6 
Dur: 
 
2) Memberikan Penjelasan 
tentang kata ganti benda 
(Pronouns) 
1 x 100”  A 30/01/19 
Tgl: 30/01/19 
Vol: 6 
Dur: 
 
3) Memberikan penjelasan 
tentang kata kerja  dan kata 
sifat (verbs and adjectives) 
1 x 100”  A 30/01/19 
Tgl: 30/01/19 
Vol: 6 
Dur: 
2. Penyelenggaraan “Story Telling”      
a. Menyelenggarakan baca cerita pendek kepada 
anak-anak sebagai sarana memperbanyak 
kosakata dalam Bahasa inggris dan untuk 
menumbuhkan kebiasaan membaca kepada 
anak-anak  
2 x 100”   
 
 
1.) Mebacakan cerita dalam 
bahasa inggris kepada anak-
anak (story telling) 
1 x 100”  A 03,08/02/19 
Tgl: 03/02/19 
Vol: 5 
Dur: 
 
2.) Menjelaskan kosakata-
kosakata yang sulit pada 
cerita. 
1 x 100”  A 03,08/02/19 
Tgl: 01/02/19 
Vol: 
Dur: 
 JKEM Subbidang Keilmuan 500”    
 Subbidang: Bimbingan Belajar     
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1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Membatu membuat PR pelajaran Bahasa Inggris 
bagi: 
2 x 50”   
 
 1) Siswa/i SD/MI di Dusun 
Patuk 
1 x 50”   29/01/19 
Tgl: 29/01/19 
Vol: 5 
Dur: 
 2) Siswa/i SMP/MTs di Dusun 
Patuk 
1 x 50”   29/01/19 
Tgl: 29/01/19 
Vol: 5 
Dur: 
 JKEM Subbid Bimbingan Belajar 100”    
 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”   
 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pengajaran TPA     
a. 
Membimbing Al-Qur’an dengan Tajwid Yang 
Baik dan Benar Bagi Anak-Anak Yang Tinggal 
Di Dusun Waduk Dengan Materi: 
4 x 50”   
 
 
1) Al-Imran 1-10 1 x 50”  A 28/01/19 
Tgl: 28/01/19  
Vol: 7 
Dur: 
 2) Al-Imran 11-20 1 x 50”  A 29/01/19 
Tgl: 29/01/19 
Vol: 7 
Dur: 
 3) An-Nisa 1-10 1 x 50”  A 30/01/19 
Tgl: 30/01/19 
Vol: 7 
Dur: 
 4) An-Nisa 11-20 1 x 50”  A 31/01/19 
Tgl: 31/01/19 
Vol: 7 
Dur: 
b. 
Membimbing Hafalan Surat-Surat Pendek Untuk 
Anak-Anak Yang Tinggal di Dusun Waduk 
Dengan Materi: 
6 x 50”   
 
 
1) Surah At-Takasur 1 x 50”  A 29/01/19 
Tgl: 29/01/19 
Vol: 7 
Dur: 
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2) Surah Al-Fil 1 x 50”  A 29/01/19 
Tgl: 29/01/19 
Vol: 7 
Dur: 
 3) Surah Al-Kausar 1 x 50”  A 29/01/19 
Tgl: 29/01/19 
Vol: 7 
Dur: 
 4) Surah Al-Lahab 1 x 50”  A 29/01/19 
Tgl: 29/01/19 
Vol: 7 
Dur: 
 5) Surah Quraisy 1 x 50”  A 29/01/19 
Tgl: 29/01/19 
Vol: 7 
Dur: 
 6) Surah An-Nasr 1 x 50”  A 29/01/19 
Tgl: 29/01/19 
Vol: 7 
Dur: 
c. Melatih Praktik Shalat Dengan Materi : 1 x 100”    
 
1) Penjelasan cara-cara gerakan 
sholat yang baik dan benar 
1 x 100”  A 30/01/19 
Tgl: 30/01/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni Dan Olahraga     
 Subbidang: Seni     
1. Pelatihan Kreativitas 3 x 50”    
a. 
Memanfaatkan botol-botol bekas di Dusun 
Waduk   
 
 
 
1) Mengenalkan karya seni dari 
botol-botol bekas 
1 x 50”  A 17/02/19 
Tgl: 15/02/19 
Vol: 15 
Dur: 
 
2) Memberikan pelatihan 
pembuatan pot 1 x 50”  A 17/02/19 
Tgl: 15/02/19 
Vol: 15 
Dur: 
 
3) Memberikan pelatihan 
pembuatan hiasan jalan 
1 x 50”  A 17/02/19 
Tgl: 15/02/19 
Vol: 15 
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Dur: 
 JKEM Subbid Seni 150”    
 Subbidang : Olahraga     
 
Tidak melaksanakan program/kegiatan karena 
kegiatan sudah memenuhi syarat 
   
 
 JKEM Subbidang Olahraga     
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
D. Bidang Tematik/Non Tematik 
  
  
 Sub Bidang: Tematik     
1. Pelatihan Boga      
a. 
Membuat sate pisang dengan bermacam-macam 
toping untuk remaja putri Dusun Waduk 
1 x 100”  A 08/02/19 
Tgl: 15/02/19 
Vol: 12 
Dur: 
b. 
Membimbing pembuatan sate pisang untuk 
remaja putri Dusun Waduk 
1 x 100” A 08/02/19 
Tgl: 15/02/19 
Vol: 12 
Dur: 
 JKEM Bidang Tematik 200” 
  
 
 Sub Bidang: Non Tematik     
1. Pelatihan Pemanfaatan serbuk kayu      
a. 
Memanfaatkan serbuk kayu untuk bercocok 
tanam dipekarangan rumah. 2 x 100” 
  
 
 
1) Mengenalkan limbah serbuk 
kayu 1 x 100”  A 17/02/19 
Tgl: 15/02/19 
Vol: 13 
Dur: 
 
2) Membuat serbuk kayu 
bermanfaat sebagai tanah 
untuk bercocok tanam 
1 x 100”  A 17/02/19 
Tgl: 15/02/19 
Vol: 13 
Dur: 
2. Pelatihan pemanfatan Limbah Rumah Tangga     
a. 
Memanfatkan  air cucian beras, bekas teh,  dan 
ampas kopi 2 x 100” 
  
 
 
1) Mengenalkan limbah rumah 
tangga untuk dijadikan pupuk 
organic 1 x 100”  A 15/02/19 
Tgl: 15/02/19 
Vol: 13 
Dur: 
 2) Membuat pupuk organik dari 1 x 100”  A 15/02/19 Tgl: 15/02/19 
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limbah rumah tangga Vol: 13 
Dur: 
 JKEM Bidang Non Tematik 200”    
 JKEM Tematik/Non Tematik 600”    
 
2. Alifa Rahmadani Bachtiar (B) 1500026088 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
 Subbidang: Keilmuan     
1. Pengajaran Bahasa Inggris     
a. Mengadakan Pelatihan Grammar Bahasa Inggris  
untuk Anak SMP di Dusun Waduk 
4 x 50”   
 
 
1) Memberikan materi Present 
Tense 
1 x 50”  B 29/01/19 
Tgl: 07/02/19 
Vol: 12 
Dur: 
 
2) Memberikan materi Present 
Continous Tense  
1 x 50”  B 29/01/19 
Tgl: 07/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
3) Memberikan materi Past 
Tense 
1 x 50”  B 29/01/19 
Tgl: 07/02/19  
Vol: 7 
Dur: 
 
4) Memberikan materi Future 
Tense 
1 x 50”  B 29/01/19 
Tgl: 07/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 JKEM Subbidang Keilmuan 200”    
 Subbidang: Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Melaksanakan bimbingan belajar Bahasa Inggris 
untuk siswa SD di Dusun Waduk, dengan materi 
Basic Vocabulary or E nglish for Beginner: 
4 x 50”   
 
 1) Pengenalan Hari dan Bulan  
1 x 50”  B 28/01/19 
Tgl: 28/01/19 
Vol: 6 
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Dur: 
 2) Pengenalan anggota tubuh 
1 x 50”  B 28/01/19 
Tgl: 29/01/19 
Vol: 5 
Dur: 
 3) Pengenalan alat-alat 
transportasi 
1 x 50”  B 28/01/19 
Tgl: 29/01/19 
Vol: 5 
Dur: 
 4) Pengenalan nama-nama 
buah 
1 x 50”   B 28/01/19 
Tgl: 28/01/19 
Vol: 6 
Dur: 
b. Melaksanakan bimbingan belajar berbicara 
bahasa Inggris untuk siswa SD di Dusun Waduk 
2 x 100”   
 
 1.) Speaking 1 (Introduction) 
1 x 100”  B 05/02/19 
Tgl: 07/02/19 
Vol: 10  
Dur: 
 2.) Speaking 1 (Family) 
1 x 100”  B 05/02/19 
Tgl: 07/02/19 
Vol: 10  
Dur: 
 JKEM Subbid Bimbingan Belajar 400”    
 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”   
 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pengajaran  TPA     
a. 
Membimbing Iqro’ Bagi Anak-Anak Yang 
Tinggal Di Dusun Waduk Dengan Materi: 
4 x 50”   
 
 
1) Mendampingi membaca 
iqro’ 5 hal 1-8 
1 x 50”  B 28/01/19 
Tgl: 28/01/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
2) Mendampingi membaca 
iqro’ 5 hal 9-16 
1 x 50”  B 29/01/19  
Tgl: 29/01/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
3) Mendampingi membaca 
iqro’ 5 hal 17-25 
1 x 50”  B 30/01/19 
Tgl: 30/01/19 
Vol: 7 
Dur: 
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4) Mendampingi membaca 
iqro’ 5 hal 26-32 
1 x 50”  B 31/01/19 
Tgl: 31/01/19 
Vol: 7 
Dur: 
b. 
Membimbing Hafalan Do’a Sehari-Sehari untuk 
Anak-Anak TPA di Dusun Waduk 
4 x 50”   
 
 
1) Doa memakai baju 1 x 50”  B 28/01/19 
Tgl: 28/01/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
2) Doa melepas baju 1 x 50”  B 28/01/19 
Tgl: 28/01/19 
Vol: 7 
Dur: 
 3) Doa akan pergi 1 x 50”  B 29/01/19 
Tgl: 29/01/19 
Vol: 7 
Dur: 
 4) Doa akan pulang 1 x 50”  B 29/01/19 
Tgl: 29/01/19 
Vol: 7 
Dur: 
c. 
Mengenalkan 25 Nabi dan Rasul pada anak-anak 
TPA di Dusun Waduk 
2 x 100”   
 
 
1) Mengenalkan nama-nama 
25 nabi dan rasul dan 
Games 
1 x100”  B 30/01/19 
Tgl: 30/10/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
2) Mengenalkan mukjizat 
Rasul dan Game 
1 x 100”  B 31/01/19 
Tgl: 31/01/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
JKEM Bidang Keagamaan 
 
600”   
 
 
 
C. Bidang Seni Dan Olahraga     
 Subbidang: Seni     
1. Pelaksanaan  Pelatihan Kreativitas  3 x 50”    
a. 
Mendampingi Kegiatan Mewarnai untuk Anak-
Anak Dusun Waduk   
 
 
 1) Memberikan pelatihan 
mewarnai dengan teknik 
1 x 50”  B 17/02/19 Tgl: 30/01/19 
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gradasi  Vol: 9 
Dur: 
 
2) Memberikan pelatihan 
mewarnai dengan teknik 
arsir 
1 x 50”  B 17/02/19 
Tgl: 30/10/19 
Vol: 9 
Dur: 
 
3) Mengadakan lomba 
mewarnai untuk anak-anak 
Dusun Waduk 
1 x 50”  B 17/02/19 
Tgl: 14/02/19 
Vol: 15 
Dur: 
 JKEM Subbid Seni 150”    
 Subbidang : Olahraga     
 
Tidak melaksanakan program/kegiatan karena 
kegiatan sudah memenuhi syarat 
   
 
 JKEM Subbidang Olahraga     
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
D. Bidang Tematik/Non Tematik 
  
  
 Sub Bidang: Tematik     
1. Penyelenggaraan Apresiasi Film     
a. 
Menyelenggarakan pemutaran film sebagai 
apresiasi sastra 
 2 x 150”   
 
 
1) Pemutaran Film 
ZOOTOPIA untuk anak-
anak RT 25 dan 26 Dusun 
Waduk 
1 x 150”  B 01/02/19 
Tgl: 01/02/19 
Vol: 6 
Dur: 
 
2) Pemutaran Film MOANA 
untuk anak-anak RT 27 dan 
28 Dusun Waduk 1 x 150”  B 01/02/19 
Tgl: 01/02/19 
Vol: 6 
Dur: 
b. 
Memahami isi dan pesan di dalam film beserta 
tokoh-tokohnya dan hubungannya dengan 
kehidupan sehari-hari. Dapat mengambil 
pelajaran yang membangun dari suatu cerita film 
yang  ditayangkan. 
1 x 100” B 01/02/19 
Tgl: 01/02/19 
Vol: 6 
Dur: 
 JKEM Subbdid Tematik 400” 
  
 
 Sub Bidang: Non Tematik     
1. Pelatihan Kecantikan      
a. 
Membuat masker alami yang terbuat dari putih 
telur dan jeruk nipis 1 x 100” B 27/01/19 
Tgl: 18/02/19 
Vol: 28 
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Dur: 
b. 
Membuat scrub alami yang terbuat dari madu 
dan gula pasir 1 x 100” 
B 27/01/19 
Tgl: 18/02/19 
Vol: 28 
Dur: 
 JKEM Subbid Non Tematik 200”    
 JKEM Tematik/Non Tematik 600”    
 
3. Anti Rohmiati (C) 1500012275 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan      
1. Pelatihan Administrasi Dusun     
a. 
Melakukan pelatihan pembukuan atau 
administrasi keuangan masjid. 
1 x 100” C 10/02/19 
Tgl: 10/02/19 
Vol: 5 
Dur: 
b. 
Melakukan pelatihan pembukuan atau 
administrasi keuangan karang taruna. 
1 x 100” C 10/02/19 
Tgl: 10/02/19 
Vol: 2 
Dur: 
2. 
Penyelenggaraan Sosialisasi Pengenalan Mata 
Uang 
   
 
a. 
Mengenalkan mata uang indonesia untuk anak-
anak TPA 
1 x 50” C 27/01/19 
Tgl: 06/02/19 
Vol: 15 
Dur: 
b. 
Mengenalkan mata uang asing untuk anak-anak 
TPA 
1 x 50” C 27/01/19 
Tgl: 06/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
3. Pembenahan inventaris      
a. 
Memberikan pendampingan memperbaiki 
inventaris masjid 
1 x 100” C 31/01/19 
Tgl: 03/02/19 
Vol: 9 
Dur: 
b. 
Memberikan pendampingan memperbaiki 
inventaris ibu-ibu PKK 
1 x 100” C 31/01/19 
Tgl: 03/02/19 
Vol: 30 
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Dur: 
4. Penyuluhan Riba dan Jual Beli     
a. 
Melakukan sosialisasi terkait riba dan jual beli 
untuk masyarakat di Dusun Waduk 
2 x 50”   
 
 1) Melakukan sosialisasi 
terkait riba untuk Bapak-
bapak Dusun Waduk 1 x 50”  C 15/01/19 
Tgl: 15/02/19 
Vol: 22 
Dur: 
 2) Melakukan sosialisasi 
terkait jual beli untuk 
Bapak-bapak Dusun 
Waduk 
1 x 50”  C 15/01/19 
Tgl: 15/02/19 
Vol: 22 
Dur: 
 JKEM Subbid Keilmuan 600”    
 Subbidang: Bimbingan Belajar     
 
Tidak melaksanakan program/kegiatan karena 
kegiatan sudah memenuhi syarat 
   
 
 JKEM Subbid Bimbingan Belajar     
 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar  
600”   
 
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian TPA     
a. 
Membimbing Iqro’ Bagi Anak-Anak Yang 
Tinggal Di Dusun Waduk Dengan Materi: 
4 x 50”   
 
 
1) Mendampingi membaca 
iqro’ 3 hal 1-8 
1 x 50”  C 28/01/19 
Tgl: 28/01/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
2) Mendampingi membaca 
iqro’ 3 hal 9-16 
1 x 50”  C 29/01/19 
Tgl: 29/01/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
3) Mendampingi membaca 
iqro’ 3 hal 17-25 
1 x 50”  C 30/01/19 
Tgl: 30/01/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
4) Mendampingi membaca 
iqro’ 3 hal 26-32 
1 x 50”  C 31/01/19 
Tgl: 31/01/19 
Vol: 7 
Dur: 
b. 
Membimbing Hafalan Do’a Sehari-Sehari untuk 
Anak-Anak TPA Dusun Waduk Dengan Materi: 
4 x 50”   
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1) Doa sebelum makan 1 x 50”  C 28/01/19 
Tgl: 28/01/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
2) Doa sesudah makan 1 x 50”  C 29/01/19 
Tgl: 29/01/19 
Vol: 7 
Dur: 
 3) Doa untuk kedua orang tua 1 x 50”  C 30/01/19 
Tgl: 30/01/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
4) Doa keselamatan dunia 
akhirat 
1 x 50”  C 31/01/19 
Tgl: 31/01/19 
Vol: 7 
Dur: 
c. 
Melatih penghafalan Asmaul Husna Untuk 
Anak-Anak Dusun Waduk Dengan Materi: 
4 x 50”   
 
 1) Asmaul Husna 1-10 2 x 100”  C 
28, 
29/01/19 
Tgl: 
28,29/01/19 
Vol: 7 
Dur: 
 2) Asmaul Husna 11-20 2 x 100”  C 
30, 
31/01/19 
Tgl: 
30,31/01/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni Dan Olahraga     
 Subbidang: Seni     
1. Pelaksanaan  Pelatihan Kreativitas     
a. 
Mengajarkan Membuat Karya Seni dengan kain 
flanel untuk ibu-ibu PKK dan Remaja Dusun 
Waduk 
1 x 150” C 17/02/19 
Tgl: 16/02/19 
Vol: 27 
Dur: 
 JKEM Subbid Seni 150”    
 Subbidang : Olahraga     
 
Tidak melaksanakan program/kegiatan karena 
kegiatan sudah memenuhi syarat 
   
 
 JKEM Subbidang Olahraga     
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 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
D. Bidang Tematik/Non Tematik 
  
  
 Sub Bidang: Tematik     
1. Penyuluhan Tentang UMKM     
a. 
Mengadakan Sosialisasi tentang UMKM  kepada 
ibu-ibu PKK Dusun Waduk 
3 x 100”   
 
 
1) Memberikan penyuluhan 
tentang definisi UMKM 
dan contohnya  1 x 100”  C 4/02/19 
Tgl: 06/02/19 
Vol: 10 
Dur: 
 
2) Memberikan penyuluhan 
tentang pengelolaan dana 
hasil UMKM  1 x 100”  C 5/02/19 
Tgl: 06/02/19 
Vol: 10 
Dur: 
 
3) Memberikan pelatihan 
pengemasan dan pemasaran 
produk 1 x 100”  C 6/02/19 
Tgl: 06/02/19 
Vol: 10 
Dur: 
 JKEM Bidang Tematik 300” 
  
 
 Sub Bidang: Non Tematik     
1. Penyuluhan penyakit/Toga     
a. 
Memberikan pengetahuan mengenai 
pemanfaatan obat tradisional 
1 x 100” C 9/02/19 
Tgl: 17/02/19 
Vol: 27 
Dur: 
b. 
Memberikan pelatihan tentang budidaya 
tanaman obat 1 x 100” 
C 11/02/19 
Tgl: 17/02/19 
Vol: 27 
Dur: 
c. 
Memberikan pelatihan pengelolaan tanaman 
obat 1 x 100” 
C 12/02/19 
Tgl: 17/02/19 
Vol: 27 
Dur: 
 JKEM Bidang Non Tematik 300”    
 JKEM Tematik/Non Tematik 600”    
 
4. Fenny Tri Murdianti (D) 1500006042 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
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A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
 Subbidang: Keilmuan     
1. Pelatihan Menghitung Perkalian     
a. 
Memberi Pemahaman tentang Perkalian 
Untuk Siswa SD Dusun Waduk  
1 x 100” D 4/02/19 Tgl: 04/02/19 
Vol: 10 
Dur: 
b. 
Memberi Cara Berhitung Cepat dalam 
Mengerjakan Perkalian Untuk Siswa SMP 
Dusun Waduk 
1 x 100” D 5/02/19 Tgl: 05/02/19 
Vol: 5 
Dur: 
c. 
Memberi Cara Menghitung Cepat dengan 
Jarimatika Untuk Siswa SD Dusun Waduk 
1 x 100” D 4/02/19 Tgl: 04/02/19 
Vol: 10 
Dur: 
 JKEM Subbidang Keilmuan 300”    
 Subbidang: Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. 
Melaksanakan Pendampingan Bimbingan 
Belajar Matematika untuk Siswa SD Dusun 
Waduk Dengan Materi: 
4 x 50” 
   
 
1) Perkalian 1 x 50”   D 4/02/19 Tgl: 04/02/19 
Vol: 5 
Dur: 
 
2) Pembagian 1 x 50”   D 4/02/19 Tgl: 04/02/19 
Vol: 5 
Dur: 
 
3) Penjumlahan 1 x 50”  D 5/02/19 Tgl: 05/02/19 
Vol: 6 
Dur: 
 
4) Pengurangan 1 x 50”  D 5/02/19 Tgl: 05/02/19 
Vol: 6 
Dur: 
b. 
Melaksanakan Pendampingan Bimbingan 
Belajar Matematika untuk Siswa SMP 
Dusun Waduk Dengan Materi: 
2 x 50” 
   
 1) Bangun datar 1 x 50”  D 6/02/19 Tgl: 06/02/19 
Vol: 6 
Dur: 
 2) Aritmatika 1 x 50”  D 6/02/19 Tgl: 06/02/19 
Vol: 6 
Dur: 
 JKEM Subbid Bimbingan Belajar 300”    
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pengajaran TPA     
a. 
Mendampingi Menonton Film yang 
Berkaitan dengan Agam dengan Tema 
sebagai berikut: 
2 x 100”    
 
1) Film Nabi Musa 1 x 100”  D 4/02/19 Tgl: 04/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
2) Film Nabi Isa 1 x 100”  D 5/02/19 Tgl: 05/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
b. Mendampingi membaca al qur’an untuk 2 x 100”    
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anak-anak TPA di Dusun Waduk dengan 
materi: 
 
1) Al-Baqarah 1-10 1 x 100”  D 4/0219 Tgl: 04/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
2) Al-Baqarah 11-20 1 x 100”  D 5/0219 Tgl: 05/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
c. 
Membimbing Hafalan Surat-Surat Pendek 
dalam Juz’ama Bagi Anak-Anak TPA di 
Dusun Waduk, dengan materi: 
 4 x 50”    
 
1) Al-Ashr 1 x 50”  D 4/02/19 Tgl: 04/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
2) Al-Humazah 1 x 50”  D 5/02/19 Tgl: 05/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
3) Al-Maa’uun 1 x 50”  D 6/02/19 Tgl: 06/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
4) Al-Kafirun 1 x 50”  D 7/02/19 Tgl: 07/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni Dan Olahraga     
 Subbidang: Seni     
1. 
Penyelenggaraan Pembuatan Kerajinan 
Tangan 
 
    
a. 
Menyelenggarakan pembuatan tirai dari 
origami berbentuk burung menggunakan 
kertas lipat untuk anak-anak di Dusun 
Waduk, Desa Salam  
1 x 50” D 17/02/19 Tgl: 11/02/19 
Vol: 6 
Dur: 
b. 
Menyelenggarakan pembuatan kartu ucapan 
ulang tahun menggunakan kertas lipat  
untuk anak – anak di Dusun Waduk, Desa 
Salam  
 1 x 100” D 17/02/19 Tgl: 04/02/19 
Vol: 9 
Dur: 
 Subbidang: Olahraga     
 
Tidak melaksanakan program/kegiatan 
karena kegiatan sudah memenuhi syarat 
    
 JKEM Bidang Olahraga 150”    
 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 
 
150”    
D. Bidang Tematik      
 Sub Bidang : Tematik     
1. Penyuluhan Peningkatan Pengetahuan 
Matematika  
    
a. Memberi Pengetahuan Seputar Tokoh-
Tokoh Ilmuwan Matematika untuk Anak-
Anak SMP Di Dusun Waduk, Desa Salam 
1 x 100” D 31/02/18 Tgl: 31/01/19 
Vol: 6 
Dur: 
2. Pengenalan Media Pembelajaran 
Matematika 
    
a. Memberi Pengenalan Tentang Software 
Macromedia Flash Untuk Anak-Anak Di 
2 x 100” D 9,10//19 Tgl: 14/02/19 
Vol: 6 
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Dusun Waduk, Desa Salam Dur: 
b. Memutar Video Pembelajaran Matematika 
Untuk Anak-Anak Dengan Materi Bangun 
Datar, Aritmatika, Perkalian dan pembagian 
Di Dusun Waduk, Desa Salam 
2 x 100” D 9,10/02/1
9 
Tgl: 15/02/19 
Vol: 6 
Dur: 
 JKEM Bidang Tematik 500”    
 Subbidang: Non Tematik     
1. Pengenalan Keilmuan Matematika     
a. Memberikan Penayangan Video Tentang 
Tokoh-Tokoh Dalam Matematika 
1 x 100” D 
 
8/02/19 Tgl: 08/02/19 
Vol: 6 
Dur: 
 JKEM Bidang Non Tematik 100”    
 JKEM Tematik dan Non Tematik 600”    
 
5. Sindu Artatama (E) 1500030202 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
 Subbidang: Keilmuan     
1. Pelatihan Dasar-Dasar Fotografi     
a. Mengadakan Pelatihan Dasar Fotografi untuk 
Anak Usia 12-15 Tahun 
3 x 100”   
 
 
1) Memberikan penjelasan 
tentang dasar-dasar 
fotografi 
1 x 100”  E 16/02/19 
Tgl: 13/02/19 
Vol: 25 
Dur: 
 
2) Melakukan  praktik 
fotografi menggunakan 
ponsel 
1 x 100”  E 16/02/19 
Tgl: 13/02/19 
Vol: 25 
Dur: 
 
3) Melakukan praktik editing 
foto menggunakan ponsel 
1 x 100”  E 16/02/19 
Tgl: 13/02/19 
Vol: 25 
Dur: 
2. Penyelenggaraan “Layar Kecil”     
a. Menyelenggarakan Pemutaran Film Anak 
sebagai Sarana Pembentukan Karakter melalui 
Komunikasi Visual 
2 x 100”   
 
 
1) Pemutaran film anak yang 
sudah disiapkan 
1 x 100”  E 8/02/19 
Tgl: 30/01/19 
Vol: 8 
Dur: 
 2) Tanya jawab karakter tokoh 
yang ada dalam film yang 
1 x 100”  E 8/02/19 Tgl: 30/01/19 
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bisa di terapkan dalam 
kehidupan sehari-hari 
Vol: 8 
Dur: 
 JKEM Subbidang Keilmuan 500”    
 Subbidang: Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. 
Membimbing Belajar Bahasa Inggris Untuk 
Siswa SD di Dusun Waduk, dengan materi: 
 
2 x 50”   
 
 
1) Hobby 1 x 50”  E 28/01/19 
Tgl: 28/01/19 
Vol: 6 
Dur: 
 
2) Job and Occupation 1 x 50”  E 28/01/19 
Tgl: 29/01/19 
Vol: 5 
Dur: 
 JKEM Subbid Bimbingan Belajar 100”    
 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”   
 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pengajaran TPA     
a. 
Membimbing Iqro’ Bagi Anak-Anak Yang 
Tinggal Di Dusun Waduk Dengan Materi: 
4 x 50”   
 
 
1) Mendampingi membaca 
iqro’ 1 hal 1-8 
1 x 50”  E 4/02/19 
Tgl: 04/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
2) Mendampingi membaca 
iqro’ 1 hal 9-16 
1 x 50”  E 5/02/19 
Tgl: 05/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
3) Mendampingi membaca 
iqro’ 1 hal 17-25 
1 x 50”  E 6/02/19 
Tgl: 06/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
4) Mendampingi membaca 
iqro’ 1 hal 26-32 
1 x 50”  E 7/02/19 
Tgl: 07/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
b. Membimbing Hafalan Do’a Sehari-Sehari untuk 4 x 50”    
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Anak-Anak TPA di Dusun Waduk 
 
1) Doa masuk masjid 1 x 50”  E 4/02/19 
Tgl: 04/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
2) Doa keluar masjid 1 x 50”  E 4/02/19 
Tgl: 04/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 3) Doa sebelum belajar 1 x 50”  E 5/02/19 
Tgl: 05/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 4) Doa setelah belajar 1 x 50”  E 5/02/19 
Tgl: 05/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
c. 
Melatih Mewarnai Untuk Anak-Anak Dengan 
Materi: 
2 x 100”   
 
 
1) Kaligrafi 
1 x 100”  E 6/02/19 
Tgl: 30/01/19 
Vol: 9 
Dur: 
 
2) Gambar masjid  
1 x 100”  E 6/02/19 
Tgl: 30/01/19 
Vol: 9 
Dur: 
 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni Dan Olahraga     
 Subbidang: Seni     
1. Pelaksanaan Pelatihan Kreativitas     
a. 
Mengajarkan Membuat Karya Seni dengan 
Botol Bekas untuk Anak-Anak di Dusun Waduk 
3 x 50” 
 
 
 
 
1) Pengenalan karya seni dari 
botol bekas 
1x 50”  E 17/02/19 
Tgl:21/02/19 
Vol: 9 
Dur: 
 
2) Membuat tempat pensil 
dari botol bekass 
1 x 50”  E 17/02/19 
Tgl: 21/02/19 
Vol: 9 
Dur: 
 3) Membuat hiasan gantung 1 x 50”  E 17/02/19 Tgl: 21/02/19 
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dari botol bekas Vol: 9 
Dur: 
 JKEM Subbid Seni 150”    
 Subbidang : Olahraga     
 
Tidak melaksanakan program/kegiatan karena 
kegiatan sudah memenuhi syarat 
   
 
 JKEM Subbidang Olahraga     
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
D. Bidang Tematik/Non Tematik 
  
  
 Sub Bidang: Tematik     
1. Penyuluhan Media Sosial     
a. 
Mengadakan Sosialisasi tentang Penggunaan 
Media Sosial yang Baik dan Efektif kepada Ibu-
Ibu Dusun Waduk 
 3 x 100”   
 
 
1) Memberikan penyuluhan 
bagaimana menyaring 
informasi yang baik dari 
media 
1 x 100”  E 18/02/19 
Tgl: 05/02/19 
Vol: 18 
Dur: 
 
3) Memberikan contoh berita 
di sosial media yang baik 
untuk di konsumsi 
1 x 100”  E 18/02/19 
Tgl: 05/02/19 
Vol: 18 
Dur: 
 
4) Memberikan tips pemilihan 
program acara yang baik 
untuk di tonton anak-anak 
1 x 100”  E 18/02/19 
Tgl: 05/02/19 
Vol: 18 
Dur: 
 JKEM Subbdid Tematik 300” 
  
 
 Sub Bidang: Non Tematik     
1. Pelatihan Dasar Adobe Premier     
a. 
Mengenalkan Teknik Dasar Menggunakan 
Adobe Premier Kepada Remaja Dusun Waduk 
1 x 150” E 19/02/19 
Tgl: 12/02/19 
Vol: 15 
Dur: 
b. 
Memberi Pelatihan Mengedit Video Sederhana 
Menggunakan Adobe Premier Kepada Remaja 
Dusun Waduk 
1 x 150” E 19/02/19 
Tgl: 12/02/19 
Vol: 15 
Dur: 
 JKEM Subbid Non Tematik 300”    
 JKEM Tematik/Non Tematik 600”    
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6. Aulia Fauza Dinia (F) 1500030186 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
 Subbidang: Keilmuan     
1. Penyuluhan Media Digital     
a. 
Memberikan Pemahaman Dampak dan Manfaat 
Media Digital 
1 x 100” F 02/02/19 
Tgl: 02/02/19 
Vol: 8  
Dur: 
2. Pelatihan public speaking     
a. 
Menyelenggarakan Praktik Public Speaking 
untuk Siswa SD/SMP Dusun Waduk 
 3 x 100”   
 
 
1) Memberikan pengetahuan 
dasar tentang public 
speaking  
1 x 100”  F  16/02/19 
Tgl: 16/02/19 
Vol: 6 
Dur: 
 
2) Memberikan pelatihan 
menjadi MC/pemandu 
acara 
1 x 100”  F 16/02/19 
Tgl: 16/02/19 
Vol: 6 
Dur: 
 
3) Memberikan pelatihan 
tentang body language 
(postur dan gerak tubuh) 
dalam public speaking 
1 x 100”  F 16/02/19 
Tgl: 16/02/19 
Vol: 6 
Dur: 
3. Penyuluhan Tentang Memilih Tayangan Televisi     
a. Memberikan Penjelasan Tentang Tayangan 
Televisi 
 2 x 50”   
 
 
1) Dampak positif dan negatif 
dari tayangan televisi 
1 x 50”  F 17/02/19 
Tgl: 16/02/19 
Vol: 9 
Dur: 
 
2) Cara memilih tayangan 
yang baik untuk anak-anak 
1 x 50”  F 17/02/19 
 Tgl: 16/02/19 
Vol: 9 
Dur: 
 JKEM Subbidang Keilmuan 500”    
 Subbidang: Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
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a. Mendampingi Belajar Bahasa Indonesia untuk 
Siswa SD di Dusun Waduk, dengan materi : 
1 x 100”   
 
 1)  Cerita rakyat (legenda, 
mitos, dongeng) 
1 x 100”  F 02/02/19 
Tgl: 02/02/19 
Vol: 5 
Dur: 
 JKEM Subbid Bimbingan Belajar 100”    
 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”   
 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pengajaran TPA     
a. 
Membimbing Iqro’ Bagi Anak-Anak Yang 
Tinggal Di Dusun Waduk Dengan Materi: 
4 x 50”   
 
 
1) Mendampingi membaca 
iqro’ 2 hal 1-8 
1 x 50”  F 4/02/19  
Tgl: 04/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
2) Mendampingi membaca 
iqro’ 2 hal 9-16 
1 x 50”  F 5/02/19 
Tgl: 05/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
3) Mendampingi membaca 
iqro’ 2 hal 17-25 
1 x 50”  F 6/02/19 
Tgl: 06/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
4) Mendampingi membaca 
iqro’ 2 hal 26-32 
1 x 50”  F 7/02/19 
Tgl: 07/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
b. 
Membimbing Hafalan Do’a Sehari-Sehari untuk 
Anak-Anak TPA di Dusun Waduk 
4 x 50”   
 
 1) Doa sebelum tidur 1 x 50”  F 05/02/19 
Tgl: 05/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 2) Doa bangun tidur 1 x 50”  F 05/02/19 
Tgl: 05/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 3) Doa masuk kamar mandi 1 x 50”  F 06/02/19 
Tgl: 06/02/19 
Vol: 7 
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Dur: 
 4) Doa keluar kamar mandi 1 x 50”  F 06/02/19 
Tgl: 06/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
c. 
Melatih Bahasa Arab Untuk Anak-Anak Dengan 
Materi: 
2 x 100”   
 
 1) Percakapan  1 x 100”  F 07/02/19 
Tgl: 07/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 2) Berhitung  1 x 100”  F 07/02/19 
Tgl: 07/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni Dan Olahraga       
 Subbidang: Seni     
1. Pelatihan Karya Seni     
a. 
Melatih Gerakan-gerakan Tarian Daerah dan 
Modern kepada Anak-Anak Dusun Waduk 
dengan materi: 
3 x 50”   
 
 
1) Tari poco-poco daerah 
Maluku 
1 x 50”  F 11/02/19 
Tgl: 13/02/19 
Vol: 4 
Dur: 
 
2) Tari pulut hitam daerah 
Riau 
1 x 50”  F 12/02/19 
Tgl: 13/02/19 
Vol: 4 
Dur: 
 3) Tari pulut hitam kreasi 1 x 50”  F 13/02/19 
Tgl: 13/02/19 
Vol: 4 
Dur: 
 JKEM Subbid Seni 150”    
 Subbidang : Olahraga     
 
Tidak melaksanakan program/kegiatan karena 
kegiatan sudah memenuhi syarat 
   
 
 JKEM Subbidang Olahraga     
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
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D. Bidang Tematik/Non Tematik     
 Sub Bidang: Tematik     
1. Pelatihan Dasar Makeup     
a. 
Mengenalkan Teknik Dasar dan Alat-Alat 
Makeup kepada Remaja Putri dan Ibu-Ibu 
Dusun Waduk 
1 x 100” F 27/01/19 
Tgl: 18/02/19 
Vol: 28 
Dur: 
b. 
Memberikan Tutorial Makeup Kreasi Sederhana 
kepada Remaja Putri dan Ibu-Ibu Dusun Waduk 
1 x 100” F 27/01/19 
Tgl: 18/02/19 
Vol: 28 
Dur: 
 JKEM Bidang Tematik     
 Sub Bidang: Non Tematik     
1. Pelatihan Boga      
a. 
Membuat sate Pisang dengan Bermacam-macam 
Toping untuk Remaja Putri Dusun Waduk 
 1 x 100” F 08/02/19 
Tgl: 15/02/19 
Vol: 12 
Dur: 
b. 
Membimbing Pembuatan sate pisang untuk 
Remaja putri Dusun waduk 
1 x 100” F 08/02/19 
Tgl: 15/02/19 
Vol: 12 
Dur: 
2. Pelatihan Keterampilan     
a. 
Mengajarkan Membuat Karya Seni dengan 
Serbuk Kayu untuk Anak-Anak Dusun Waduk  2 x 100” 
  
 
. 1) Mengenalkan karya seni 
serbuk kayu 
 1 x 100”  F 17/02/19 
Tgl: 07/02/19 
Vol: 10 
Dur: 
 2) Membuat hiasan bingkai 
foto dari serbuk kayu 
 1 x 100”  F 17/02/19 
Tgl: 07/02/19 
Vol: 10 
Dur: 
 JKEM Bidang Non Tematik 600”    
 JKEM Tematik/Non Tematik 600”    
 
7. Nurfita Andriyani (G) 1500017050 
 
No. 
 
Program dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
 
Mhs 
yang 
terlibat 
 
Rencana 
 
Pelaksanaan 
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A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
 
   
 Subbidang: Keilmuan      
1. Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik 
Cair 
 
   
a. Memberi sosialisasi tentang pengertian, 
manfaat dan cara pembuatan pupuk 
organik cair kepada warga di dusun 
waduk 
1 x 100” G 01/02/19 
Tgl: 15/02/19 
Vol: 15 
Dur: 
b. Memberi pelatihan tentang pembuatan 
pupuk organik cair kepada warga di dusun 
waduk 
1 x 100 
G 
02/02/19 
Tgl: 15/02/19 
Vol: 15 
Dur: 
2. Penyelenggaraan Tes Buta Warna     
a. Memberikan sosialisasi mengenai tes buta 
warna untuk remaja di dusun waduk  1 x 100 
G 
03/02/19 
Tgl: 04/02/19 
Vol: 6 
Dur: 
b. Melakukan tes buta warna untuk remaja di 
dusun waduk 1 x 100 
G 
03/02/19 
Tgl: 04/02/19 
Vol: 6 
Dur: 
 JKEM Subbidang Keilmuan 400”    
 Subbidang: Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar      
a. Mendampingi bimbingan belajar mata 
pelajaran IPA bagi anak SMP Dusun 
Waduk dengan materi: 
2 x 100” 
 
 
 
 1) Organ-organ 
pencernaan manusia 1 x 100”  
G 
30/01/19 
Tgl: 30/01/19 
Vol: 6 
Dur: 
 2) Mengenalkan jenis-
jenis jamur 1 x 100”  
G 
31/01/19 
Tgl: 31/01/19 
Vol: 6 
Dur: 
 JKEM Subbid Bimbingan Belajar 200”    
 JKEM Bidang Keilmuan Dan 
Bimbingan Belajar 
600” 
   
B. Bidang Keagamaan      
1. Pengajaran TPA      
a. Mengajarkan tentang nama-nama 
malaikat beserta tugasnya untuk anak-
anak TPA di dusun waduk 
2 x 100” 
   
 1). Nama malaikat 1 x 100 
 
G 11/02/19 Tgl: 07/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 2). Tugas malaikat  1 x 100 
 
G 12/02/19 Tgl: 13/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
b. Menyimak bacaan ayat-ayat Al-Quran 
untuk Anak-anak TPA usia 12-17 di 
dusun waduk, dengan materi: 
2 x 100” 
   
 1). Surah Al-Baqarah ayat  283 
s.d 286   
1 x 100” 
 
G 13/02/19 Tgl: 07/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 2). Surah Al-Isra ayat 21 s.d 
24 
1x  100” 
 
G 14/02/19 Tgl: 12/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
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c. Melatih Anak-anak menghafalkan Asmaul 
Husna dengan metode menyanyi Dusun 
Waduk dengan materi: 
4 x 100” 
   
 1) Asmaul Husna 21-30 2 x 100” 
 
G 11, 12/02/19 Tgl: 03/02/19 
Vol:7 
Dur: 
 2) Asmaul Husna 31-40 2 x 100” 
 
G 13, 14/02/19 Tgl: 12/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 JKEM Bidang Keagamaan  600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
 Subbidang: Seni     
1. Pelatihan Karya Seni     
a. Memberikan pelatihan pembuatan kotak 
pensil dari kardus untuk anak-anak di 
dusun waduk 
1 x 100” 
G 17/02/19 Tgl: 07/02/19 
Vol: 10 
Dur: 
b. Membimbing dalam mewarnai hewan dan 
tumbuhan untuk anak-anak di dusun 
waduk 
1 x 50” 
G 08/02/19 Tgl: 14/02/19 
Vol: 15 
Dur: 
 JKEM Subbid Seni  150”    
 Subbidang: Olahraga     
 Tidak melaksanakan program/kegiatan 
karena kegiatan sudah memenuhi syarat 
 
   
 JKEM Subbid Olahraga     
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
D. Bidang Tematik dan Non Tematik      
 Bidang Tematik      
 Subbid: Tematik     
1. Pelatihan Boga     
a. Memberikan pelatihan pembuatan nugget 
pisang untuk ibu-ibu rumah tangga di 
dusun waduk 
1 x 100” 
G 08/02/19 Tgl: 04/02/19 
Vol: 28 
Dur: 
 JKEM Subbid Tematik 100”    
 Subbid: Non Tematik      
1. Pendampingan Posyandu     
a. Mengadakan Pendampingan Posyandu 
Lansia dan Anak-Anak di Dusun waduk 2 x 100” 
G 13,14/02/19 Tgl: 05/02/19 
Vol: 18 
Dur: 
2. Pelatihan Kreativitas     
a. 
Melakukan pelatihan kreativitas untuk 
anak-anak Dusun Waduk dengan materi: 
 
2 x 100” 
   
 1) Mengajarkan 
membuat bingkai 
foto dari stick es 
krim 
1 x 100”  G 17/02/19 
Tgl: 07/02/19 
Vol: 10 
Dur: 
 2) Mengajarkan 
membuat gelang dari 
manik-manik 
1 x 100”  G 17/02/19 
Tgl: 18/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
3. Penyelenggaraan Program Kesehatan     
a. Mengajarkan pola hidup sehat bagi anak-
anak usia 6-12 tahun di dusun waduk 
2 x 50” 
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dengan materi: 
 1). Mencuci tangan dan kaki 1 x 50” 
 
G 05/02/19 Tgl: 07/02/19 
Vol: 10 
Dur: 
 2). Menyikat gigi 1 x 50” 
 
G 05/02/19 Tgl: 07/02/19 
Vol: 10 
Dur: 
 JKEM Subbid Non Tematik 500”    
 JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik  
600” 
   
 
8. Prayoga Geri A (H) 1500009013 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
 Subbidang: Keilmuan     
1. Penyuluhan anti korupsi   
 
 
a. Memberikan pemahaman mengenai anti korupsi 
pada remaja dengan materi : 
3 x 100”   
 
 
1) Memberikan penjelasan 
mengenai anti korupsi 
1 x 100”  H 09/02/19 
Tgl: 05/02/19 
Vol: 50 
Dur: 
 
2) Menanamkan nilai-nilai 
karakter anti korupsi 
1 x 100”  H 09/02/19 
Tgl: 05/02/19 
Vol: 50 
Dur: 
 
3) Memberikan contoh 
dengan mengaitkan dengan 
kehidupan sehari-hari 
1 x 100”  H 09/02/19 
Tgl: 05/02/19 
Vol: 50 
Dur: 
2. Penyelenggaraan “Layar Kecil” Dusun Waduk   
 
 
a. Menyelenggarakan Pemutaran Film sejarah 
perjuangan bangsa 
2 x 100”   
 
 
1.) Pemutaran film sejarah 
perjuangan bangsa yang 
sudah disiapkan 
1 x 100”  H 10/02/19 
Tgl: 10/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
2.) Tanya jawab karakter tokoh 
yang ada dalam film yang 
bisa di terapkan dalam 
kehidupan sehari-hari 
1 x 100”  H 10/02/19 
Tgl: 10/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 JKEM Subbidang Keilmuan 500”    
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 Subbidang: Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Membimbing Belajar Bahasa Indonesia Untuk 
Siswa SD di Dusun Waduk, dengan materi: 
1 x 100”  
 
 
 1) Menulis dan membaca 
puisi 
1 x 100”  H 02/02/19 
Tgl: 02/02/19 
Vol:2 
Dur: 
 JKEM Subbid Bimbingan Belajar 100”    
 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600” 
 
 
 
 
 
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian TPA   
 
 
a. 
Membimbing Iqro’ Bagi Anak-Anak Yang 
Tinggal Di Dusun Waduk Dengan Materi: 
4 x 50”   
 
 
1) Mendampingi membaca 
iqro’ 6 hal 1-8 
1 x 50”  H 11/02/19 
Tgl: 11/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
2) Mendampingi membaca 
iqro’ 6 hal 9-16 
1 x 50”  H 12/02/19 
Tgl: 12/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
3) Mendampingi membaca 
iqro’ 6 hal 17-25 
1 x 50”  H 13/02/19 
Tgl: 13/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
4) Mendampingi membaca 
iqro’ 6 hal 26-32 
1 x 50”  H 14/02/19 
Tgl: 14/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
b. 
Mengajarkan gerakan sholat dengan baik dan 
benar dengan materi: 
2 x 100”   
 
 
1) Takbiratul ikram, Ruku’, 
dan I’tidal 
1 x 100”  H 11/02/19 
Tgl: 11/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
2) Sujud, Duduk diantara dua 
sujud, Duduk tasyahud, dan 
Salam 
1 x 100”  H 13/02/19 
Tgl: 13/02/19 
Vol: 7 
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Dur: 
c. 
Membentuk karakter anak yang islami melalui 
cerita kisah Nabi 
2 x 100”   
 
 1) Kisah Nabi Musa 1 x 100”  H 4/02/19 
Tgl: 04/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 2) Kisah Nabi Luth 1 x 100”  H 5/02/19 
Tgl: 05/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni Dan Olahraga     
 Subbidang: Seni     
1. Pelaksanaan  Pelatihan Kreativitas 
 
 
 
 
a. 
Mengajarkan membuat karya cetak dengan 
teknik cap dan cipratan untuk Anak-Anak di 
Dusun Waduk 
3 x 50” 
 
 
 
 
4) Pengenalan hasil karya seni 
dengan tekhnik cap dan 
cipratan 
1 x 50”  H 17/02/19 
Tgl: 11/02/19 
Vol: 9 
Dur: 
 
5) Pengenalan cara membuat 
karya seni dengan tekhnik 
cap dan cipratan 
1 x 50’’  H 17/02/19 
Tgl: 11/02/19 
Vol: 9 
Dur: 
 
6) Membuat karya seni 
dengan tekhnik cap dan 
cipratan 
1 x 50”  H 17/02/19 
 
 JKEM Subbid Seni 150”    
 Subbidang : Olahraga     
 
Tidak melaksanakan program/kegiatan karena 
kegiatan sudah memenuhi syarat 
   
 
 JKEM Subbidang Olahraga     
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
D. Bidang Tematik/Non Tematik 
  
  
 Sub Bidang: Tematik     
1. Pelatihan Tentang kepalangmerahan   
 
 
a. Mengadakan Sosialisasi tentang hidup bersih 
dan sehat untuk anak umur 7-15 tahun Dusun 
 2 x 150”    
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Waduk 
 
1) Melatih menggosok gigi 
dengan baik dan benar 
1 x 150”  H 05/02/19 
Tgl: 12/02/19 
Vol: 9 
Dur: 
 
2) Melatih 7 langkah cuci 
tangan 
1 x 150”  H 13/02/19 
Tgl: 07/02/19 
Vol: 10 
Dur: 
 JKEM Bidang Tematik 
   
 
 Sub Bidang: Non Tematik     
1. Pendampingan permainan tradisional   
 
 
a. Mendampingi permainan cabur 1 x 100” H 18/02/19 
Tgl: 18/02/19 
Vol: 9 
Dur: 
2. 
Pembuatan celengan ( tabungan ) dari bahan 
bekas   
  
a. Membuat celengan dari botol bekas 1 x 100” H 17/02/19 
Tgl: 18/02/19 
Vol: 9 
Dur: 
3. 
Pengenalan lagu wajib dan kebangsaan 
Indonesia  
   
a. 
Mengenal dan menghafal lagu Indonesia Raya      
3 stanza 1 x 100” 
H 19/02/19 
Tgl: 19/02/19 
Vol: 9 
Dur: 
 JKEM Bidang Non Tematik     
 JKEM Tematik/Non Tematik 600”    
 
9. Walhudin Win Akwan (I) 1500018132 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
 Subbidang: Keilmuan     
1. Pelatihan Komputer 3 x 100’’    
 1) Melakukan pelatihan 1 x 100”  I 09/02/19 Tgl: 13/02/19 
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pengetikan sepuluh jari Vol: 10 
Dur: 
 
2) Melakukan pelatihan 
Microsoft word 
1 x 100”  I 09/02/19 
Tgl: 11/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
3) Melakukan Pelatihan 
power point 
1 x 100”  I 09/02/19 
Tgl: 11/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 JKEM Subbidang Keilmuan 300”    
 Subbidang: Bimbingan Belajar     
1. Pendampingan Bimbingan  Belajar 2 x 150”    
 
1) Mendampingi belajar PR 
matematika SD 
1 x 150”  I 04/02/19 
Tgl: 06/02/19 
Vol: 2 
Dur: 
 
2) Mendampingi belajar 
menulis 
1 x 150”  I 04/02/19 
Tgl: 04/02/19 
Vol: 4 
Dur: 
 JKEM Subbid Bimbingan Belajar 300”    
 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”   
 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pengajaran TPA  4 x 50”    
a. 
Membimbing Iqro’ Bagi Anak-Anak Yang 
Tinggal Di Dusun Waduk Dengan Materi: 
   
 
 
1) Mendampingi membaca 
iqro’ 4 hal 1-8 
1 x 50”  I 11/02/19 
Tgl: 12/02/19 
Vol: 2 
Dur: 
 
2) Mendampingi membaca 
iqro’ 4 hal 9-16 
1 x 50”  I 12/02/19 
Tgl: 12/02/19 
Vol: 1 
Dur: 
 
3) Mendampingi membaca 
iqro’ 4 hal 17-25 
1 x 50”  I 13/02/19 
Tgl: 13/02/19 
Vol: 2 
Dur: 
 4) Mendampingi membaca 1 x 50”  I 14/02/19 Tgl: 14/02/19 
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iqro’ 4 hal 26-32 Vol: 6 
Dur: 
2. 
Membimbing Hafalan bacaan 
wudhu untuk Anak-Anak TPA di 
Dusun Waduk 
 3 x 100”   
 
 1) Doa sebelum wudhu 1 x 100”  I 12/02/19 
Tgl: 12/02/19 
Vol: 5 
Dur: 
 
2) Doa Sesudah wudhu 1 x 100”  I 13/02/19 
Tgl: 12/02/19 
Vol: 5 
Dur: 
 3) Gerakan wudhu 1 x 100”  I 14/02/19 
Tgl: 15/02/19 
Vol: 5 
Dur: 
3. Melatih praktik adzan   1 x 100”    
 1) Adzan dan khomat 1 x 100”  I 11/02/19 
Tgl: 13/02/19 
Vol: 2 
Dur: 
 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni Dan Olahraga     
 Subbidang: Seni     
1. Pelaksanaan  Pelatihan Kreativitas     
a. 
Mengajarkan Membuat Karya Seni dengan 
Bambu untuk Anak-Anak di Dusun Waduk 
1 x 50” I 17/02/19 
Tgl: 14/02/19 
Vol: 9 
Dur: 
 JKEM Subbid Seni 50”    
 Subbidang : Olahraga     
1. Pelatihan Bola Volly dan Badmintoon 2 x 50”    
 
1) Mendampingi Latihan Bola 
Volly 
1 x 50”  I 02/02/19 
Tgl: 02/02/19 
Vol: 15 
Dur: 
 2) Mendampingi Badminton 1 x 50”  I 02/02/19 
Tgl: 02/02/19 
Vol: 4 
Dur: 
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 JKEM Subbidang Olahraga 100”    
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
D. Bidang Tematik/Non Tematik 
  
  
 Sub Bidang: Tematik     
1. Pendampingan Program Sistem Informasi Desa 2 x 200”    
 
1) Melengkapi data SID 
tingkat pedukuhan dan desa 
1 x 200”  I 18/02/19 
Tgl: 21/02/19 
Vol: 14 
Dur: 
 
2) Memberi pengenalan 
mengenai blog 
1 x 200”  I 19/02/19 
Tgl: 11/02/19  
Vol: 10 
Dur: 
 JKEM Bidang Tematik 400” 
  
 
 Sub Bidang: Non Tematik     
1. Pelatihan Boga 1 x 200”    
 
a.) Memberi pengenalan 
pembuatan pisang sale 
1 x 200”  I 07/02/19 
Tgl: 04/02/19 
Vol: 28 
Dur: 
 JKEM Bidang Non Tematik 200”     
 JKEM Tematik/Non Tematik 600”    
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B. PELAKSANAAN KEGIATAN BERSAMA 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
 
Tidak ada kegiatan bersama     
B. Bidang Keagamaan     
1. Pengajaran TPA     
a. Mendampangi Kegiatan TPA Dusun Waduk 6 x 50” Semua 
28, 29, 30, 
31/01/19 
dan 4, 
5/02/19 
Tgl: 28, 29, 30, 
31/01/19 dan 
4, 5/02/19 
Vol: 8 
Dur: 
2. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh     
a. 
Menyelenggarakan Lomba Untuk Anak-
Anak Dusun Waduk dengan materi : 
6 x 50” Semua  
 
 1) Hapalan surat pendek 1 x 50”   11/02/19 
Tgl:16/02/19 
Vol: 8 
Dur: 
 2) Doa sehari-hari 1 x 50”   12/02/19 
Tgl:16/02/19 
Vol: 8 
Dur: 
 3) Kaligrafi 1 x 50”   13/02/19 
Tgl:16/02/19 
Vol: 8 
Dur: 
 4) Adzan 1 x 50”   14/02/19 
Tgl:16/02/19 
Vol: 8 
Dur: 
 5) Cerdas cermat agama 1 x 50”   15/02/19 
Tgl:16/02/19 
Vol: 8 
Dur: 
 6) Cerdas cermat agama 1 x 50”   16/02/19 
Tgl:16/02/19 
Vol: 8  
Dur: 
 
JKEM Subid Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga     
a. 
Menyelenggarakan Senam Mingguan Untuk 
Masyarakat Dusun Waduk dengan waktu 
sebagai berikut: 
2 x 150” Semua  
 
 1) Minggu pertama 1 x 150”   2/02/19 
Tgl:0/02/19 
Vol: 19 
Dur: 
 2) Minggu ketiga 1 x 150”   16/02/19 
Tgl:11/02/19 
Vol: 22 
Dur: 
b. Mendampingi Kegiatan Voly Dusun Waduk 1 x 150” Semua 9/02/19 
Tgl:09/02/19 
Vol: 15 
Dur: 
 
JKEM Subid Seni dan Olahraga 450”    
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
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1. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan     
a. 
Menyelenggarakan Pelatihan Membuat 
Olahan Pisang Bagi Ibu-Ibu Dusun Waduk 
3 x 150” Semua  
 
 
1) Salai Pisang 1 x 150”   4/02/19 
Tgl:04/02/19 
Vol: 28 
Dur: 
 2) Nugget Pisang 1 x 150”   5/02/19 
Tgl:04/02/19 
Vol: 28 
Dur: 
 3) Bolu Pisang 1 x 150”   6/02/19 
Tgl:04/02/19 
Vol: 28 
Dur: 
b. 
Menyelenggarakan Pelatihan Pengemasan 
Produk Bagi Ibu-Ibu Dusun Waduk 
1 x 150” Semua 7/02/19 
Tgl: 
Vol: 
Dur: 
c. 
Menyelenggarakan Pelatihan Pemasaran 
Produk yang sudah diolah bagi ibu-ibu 
Dusun Waduk 
1 x 100” Semua 8/02/19 
Tgl: 
Vol: 
Dur: 
2. Pendampingan Kerja Bakti     
a. 
Mendampingi Kegiatan Minggu Bersih 
bersama warga Dusun Waduk 
4 x 100”   
 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
 
1) Minggu Pertama  1 x 100”  Semua 27/01/19 
Tgl: 
Vol: 
Dur: 
 
2) Minggu Kedua  1 x 100”  Semua 3/02/19 
Tgl:03/02/19 
Vol: 30 
Dur: 
 
3) Minggu Ketiga  1 x 100”  Semua 10/02/19 
Tgl:10/02/19 
Vol: 30 
Dur: 
 
4) Minggu Keempat 1 x 100”  Semua 17/02/19 
Tgl:17/02/19 
Vol: 30 
Dur: 
3. Penyelenggaraan Program Kesehatan     
a. 
Melaksanakan Program Pemeriksaan 
Kesehatan Gratis, Meliputi Pengukuran 
Berat Badan, Tinggi Badan, Dan Tensi 
Untuk Warga Dusun Waduk 
1 x 100” Semua 5/02/19 
Tgl:05/02/19 
Vol: 28 
Dur: 
b. Melakukan Sosisalisasi Pemeriksaan 
Penggunaan Garam Beryodium Bagi Ibu-Ibu 
Dusun Waduk 
1 x 100” Semua 13/02/19 
Tgl:05/02/19 
Vol: 18 
Dur: 
c. 
Menyelenggarakan Program Cuci Tangan 
Bagi Siswa SD Dusun Waduk 
1 x 100” Semua 14/02/19 
Tgl:07/02/19 
Vol: 10 
Dur: 
4. Perawatan Tempat Ibadah     
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a. Membersihkan Masjid Dusun Waduk 4 x 50” Semua 
28/01/19 
dan 1, 5, 
8/02/19 
Tgl:28/01/19 
dan 1, 5 
/02/19 
Vol: 9 
Dur: 
b. 
Menyelenggarakan Perawatan Masjid Dusun 
Waduk dengan kegiatan sebagai berikut: 
3 x 100”    
 1) Membuat struktur 
administrasi dan 
organisasi 
1 x 100”  Semua 29/01/19 
Tgl:29/01/19 
Vol: 9 
Dur: 
 
2) Membuat majalah 
dinding 
1 x 100”  Semua 30/01/19 
Tgl:30/01/19 
Vol: 9 
Dur: 
 
3) Mengadakan taman baca 1 x 100”  Semua 31/01/19 
Tgl:31/01/19 
Vol: 9 
Dur: 
5. Penyuluhan Toga     
a. 
Menyelenggarakan Penyuluhan Pemanfaatan 
Tanaman Toga 
1 x 150” Semua 9/02/19 
Tgl:09/02/19 
Vol: 18 
Dur: 
b. 
Menyelenggarakan Pelatihan Pemanfaatan 
Tanaman Toga dengan waktu sebagai 
berikut: 
2 x 150”    
 
1) Pelatihan pertama 1 x 150”  Semua 11/02/19 
Tgl:09/02/19 
Vol: 18 
Dur: 
 
2) Pelatihan kedua 1 x 150”  Semua 12/02/19 
Tgl:09/02/19 
Vol: 18 
Dur: 
6. Penyelenggaraan Lomba Gerak dan Lagu     
a. 
Menyelenggarakan Pendampingan Latihan 
Vocal Untuk Anak-Anak Dusun Waduk 
2 x 100”    
 
1) Pelatihan  pertama 1 x 100”  Semua 11/02/19 
Tgl:07/02/19 
Vol: 4 
Dur: 
 
2) Pelatihan  kedua 1 x 100”  Semua 12/02/19 
Tgl:08/02/19 
Vol: 4 
Dur: 
b. 
Menyelenggarakan Pendampingan Latihan 
Koreografi untuk anak-anak Dusun Waduk 
2 x 100”    
 1) Pelatihan pertama 1 x 100”  Semua 13/02/19 
Tgl:13/02/19 
Vol: 5 
Dur: 
 2) Pelatihan kedua 1 x 100”  Semua 14/02/19 
Tgl:14/02/19 
Vol: 5  
Dur: 
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c. 
Menyelenggarakan Perlombaan Gerak dan 
Lagu 
2 x 100” 
Semua/Ko
rcam 
 
Tgl:17/02/19 
Vol: 5 
Dur: 
7. Penyelenggaraan Gerakan Literasi     
a. 
Mengadakan Penyuluhan Pentingnya 
Gerakan Literasi Atau Membaca Buku Di 
Dusun Waduk 
1 x 100” Semua 1/02/19 
Tgl:01/02/19 
Vol: 9 
Dur: 
b. 
Membaca  Dan Menceritakan Kembali Buku 
Yang Telah Di Baca, Serta Mencari Nilai-
Nilai Positif Dalam Bacaan 
4 x 100”    
 
1) Minggu Pertama (Sabtu 
dan Minggu) 
2 x 100”  Semua 2, 3/02/19 
Tgl:02, 
03/02/19 
Vol: 9 
Dur: 
 
2) Minggu Kedua (Sabtu 
dan Minggu) 
2 x 100”  Semua 8, 9//02/19 
Tgl: 
Vol: 
Dur: 
8. Penyuluhan Tentang Kehidupan     
a. 
Memberikan Penyuluhan Penting Bagi 
Warga Dusun Waduk dengan Materi: 
4 x 150”    
 
1) Sex Education Bagi anak 
SD Dusun Waduk 
1 x 150”  Semua 2/02/19 
Tgl:06/02/19 
Vol: 15 
Dur: 
 
2) Mengenalkan rambu-
rambu lalu lintas kepada 
anak SD Dusun Waduk 
1 x 150”  Semua 6/02/19 
Tgl:06/02/19 
Vol: 15 
Dur: 
 
3) Mengenalkan penyakit-
penyakit yang rawan 
bagi ibu-ibu dan remaja 
putri Dusun Waduk 
1 x 150”  Semua 7/02/19 
Tgl:11/02/19 
Vol: 10 
Dur: 
 
4) Menjaga organ intim 
wanita bagi ibu-ibu dan 
remaja putri Dusun 
Waduk 
1 x 150”  Semua 10/02/19 
Tgl:11/02/19 
Vol: 10 
Dur: 
9 Pengajian     
a. 
Melaksanakan Pengajian Dengan Tema 
Khusus Bagi Warga Dusun Waduk 
1 x 150” Semua 16/02/19 
Tgl:20/02/19 
Vol: 130 
Dur: 
10 Pelatihan Bahasa Daerah     
a. 
Mengadakan Pelatihan Membaca dan 
Menulis Aksara Jawa dengan Materi: 3 x 50”    
 
1) Mengajarkan membaca 
aksara Jawa untuk anak-
anak 
1 x 50”  Semua 3/02/19 
Tgl:03/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 
2) Mengajarkan menulis 
aksara Jawa 1 x 50”  Semua 3/02/19 
Tgl:03/02/19 
Vol: 7 
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Dur: 
 
3) Mengajarkan lagu-lagu 
Bahasa Jawa 1 x 50”  Semua 3/02/19 
Tgl:03/02/19 
Vol: 7 
Dur: 
 JKEM Subid Tematik dan Nontematik 5400”    
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C. REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
 
1. Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 
No NamaKegiatan 
 PelaksanaanKegiatanTerjadwalTahapPelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
JKEM Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 PenyelenggaraanBimbel 
 
 
 
600 
Posko 
KKN 
Anak-
Anak 
12 x 50 7 
A, B, 
D, E, 
F, G, 
H, I, 
 
 
 
56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56 
 
2 Pengenalan Mata Uang 
 
100 
SD 
Waduk 
Murid 2 x 50 13 C 15     
 
15 
3 Penyuluhan Riba 
 
100 
Posko 
KKN 
Warga 2 x 50 22 C 8 20     28  
4 
Penyelenggaraan Layar 
Kecil 
 
 
200 
Posko 
KKN 
Anak-
Anak 
2 X 100 8 E 15      15  
5 Pelatihan POC 
 
200 
Posko 
KKN 
Ibu-Ibu 2 X 100 15 G  30 17  47 
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Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan Bimbingan Belajar 38 106 17 
 
161 
 
2. Kelompok Bidang Keagamaan 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Festival Anak 
Sholeh 
300 
Posko 
KKN 
Anak-
Anak 
6 X 50 8 
Unit 
(Semua) 
105 
 
- 310 415 
BalaiDusun 
2 
Pengadaan 
Sarana&Fasilitas 
Masjid 
300 
Masjid Al-
Jihad 
 Masjid 3 X 100 9 
Unit 
(Semua)  
 76 - 250 326 
 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan 105 76 
 
560 741 
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3. Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 
N
o 
Nama Kegiatan 
JKE
M 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 
Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT 
Tota
l 
1 
Pendampingan Kegiatan Volly 
Dusun Waduk 
100  Pemuda 2 x 50” 12 I 24 48     72 Lapangan 
2 Pendampingan Senam 300 
Balai 
Dusun 
Ibu-ibu 2 x 150” 19 
Unit 
(semua)  
40   
 
40 
  
3 Pelatihan Kreativitas 
100 
SD/TK 
Murid 1 x 100” 13 G 20       20 
150 Murid 3 x 50” 8 B 36       36 
100  Murid 1 x 100” 9 D 15       15 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 95 88 
  
183 
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4. Kelompok Bidang Tematik dan Nontematik 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi 
Volu
me 
PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyelenggaraan Pelatihan 
Kewirausahaan 
700 
Posko 
KKN 
Ibu-Ibu 
4 x 150” 
1 x 100” 
19 
Unit 
(semua) 
57 40 
 
80 177 
2 Pendampingan Kerja Bakti 400 
Masjid/ 
Lingkunga
n 
Warga 4 x 100” 36 
Unit 
(semua 
50 72 
  
122 
3 
Penyelenggaraan Program 
Kesehatan 
300 
Posko 
KKN 
Warga 1 x 100” 28 
Unit 
(semua)   
240 178 418 
 
4 Perawatan Tempat Ibadah 200 
Masjid 
Al-Ma’wa Masjid 4 x 50” 9 
Unit 
(semua) 
15 65 
  
80 
 
5 Penyuluhan TOGA 450 
Posko 
KKN 
Warga 3 x 150” 18 
Unit 
(semua) 
130 30 
  
160 
6 
Penyelenggaraan Lomba 
Gerak dan Lagu 
600 
Balai 
Dusun 
Anak-
anak 
2 x 100” 
2 x 100” 
5 
Unit 
(semua)  
120 
 
27 147 
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2 x 100” 
7 
Penyelenggaraan Gerakan 
Literasi 
500 
Posko 
KKN                 
Anak-
anak 
1 x 100” 
4 x 100” 
9 
Unit 
(semua) 
370 
   
370 
8 
Penyuluhan Tentang 
Kehidupan 
600 
Posko 
KKN 
Warga/ 
Remaja 
4 x 150” 15 
Unit 
(semua) 
120 
 
  100 220 
9 Pengajian 150 
Posko 
KKN 
Warga 1 x 150” 130 
Unit 
(semua)  
90   600 690 
10 Pelatihan Bahasa Daerah 
   
1 x 50” 
9 
 
35       35 150 
Posko 
KKN 
Warga 1 x 50” 
Unit 
(semua) 
   
1 x 50” 
 
11 Pendampingan Posyandu 200 
Balai 
Dusun 
Balita 2 x 100” 18 
G 
(semua) 
20 100 138 
 
258 
12 KaryaSeni SerbukKayu 200 SD Waduk Murid 2 x 100” 13 
F 
(semua) 
26 
   
26 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 823 517 378 985 2.703 
Jumlah Dana Seluruh Bidang 1.061 787 395 1.545 3.788 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
Program kegiatan yang telah kami susun alhamdulilah berjalan dengan lancar dan 
sukses. Seperti program kegiatan individu yang berjalan dengan lancar meskipun ada 
beberapa yang tidak sesuai dengan tanggal seperti yang telah tersusun pada matriks di awal 
dikarenakan kondisi dan waktu yang tidak memungkinkan. Sebagai contohnya, telah terulis 
di matriks beberapa program kerja pada tanggal awal penerjunan, tetapi karena terkendala 
kegiatan lainnya seperti sambang warga atau biasa kita kenal dengan perkenalan anak kkn 
kepada warga, maka beberapa program kerja yang awalnya terjadwalkan harus tertunda. 
Tidak ada kegiatan program kerja yang tidak terlaksana, baik individu ataupun 
program kerja bersama. Program kerja tiap individu dapat terlaksana dengan lancar dengan 
bantuan sesama teman, dan program kerja bersama dapat terlaksana dengan lancar atas 
kerjasama tim satu unit. Adapupun beberapa program bersama yang berjalan dengan lancar 
yakni kegiatan keagamaan seperti pengajaran TPA kepada anak -  anak yang ada di Dusun 
Waduk. Tidak ada kendala besar pada pengajaran TPA ini, hanya saja ada beberapa anak 
yang belajar mengaji menggunakan metode juz ama bukan menggunakan metode belajar 
dengan menggunakan iqro. Selebihnya tidak ada kendala dalam program ini.  
Program keagamaan lainnya yakni festival anak sholeh. Kegiatan yang ada dalam 
festival anak sholeh antara lain lomba adzan, lomba hafalan doa sehari – hari, hafalan surat 
pendek, kaligrafi dan juga cerdas cermat. Tidak ada juga kendala besar dalam kegiatan ini 
karena warga dan anak – anak juga mendukung kegiatan ini sehingga segala perizinan 
peminjaman alat yang diperlukan dapat didapatkan dengan mudah. Hanya saja waktu 
pelaksanaan lebih cepat dari yang tertulisdi matriks dikarenakan jumlah peserta kegiatan 
tidak sebanyak seperti yang kami estimasikan di awal pembuatan matriks. 
Sebagian besar program dapat berjalan dengan sukses, seperti perawatan tempat 
ibadah yang kami lakukan ba’da isya seperti permbersihan masjid ataupun pembenahan 
struktur masjid. Dan program lainnya yang tergolong sukses yakni program gerakan literasi. 
Banyak anak – anak yang berminat dating ke posko kami untuk membaca dan belajar 
bersama kami. Bahkan hamper setiap hari dari siang sampai menjelang magrib. Minat anak – 
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anak dalam dunia literasi tergolong tinggi karena mereka sangat excited terhadap hal baru, 
terutama pengetahuan baru. 
Program lainnya yakni Toga. Program yang terdiri dari penyuluhan berbagai tanaman 
obat keluarga dan bagiamana pemanfaatannya juga tergolong sukses. Acara berjalan sangat 
lancar dan khitmat, ibu – ibu memerhatikan apa yang sedang dipresentasikan. Karena banyak 
pengetahuan yang mereka dapatkan yang memang belum mereka ketahui. Di tahap kedua 
yakni pemberian bibit tanaman obat yang tidak tersedia di sana.kami memberikan bibit kepad 
tiap RT yang nantinya akan didistribusikan kepada warga yang ada di di Dusun Waduk 
sehingga pendistribusian dapat diberikan secara merata. 
Adapun program lainnya yakni Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Program yang 
disasarkan pada ibu – ibu dengan mengudang pakar dari puskesmas setempat berjalan dengan 
lancar dan sukses. Ibu – ibu mendapat pengetahuan lebih akan kebersihan kamar mandi dan 
lingkungannya sehingga terhindar dari jentik  nyamuk. Dan serta penggunaan obat pencegah 
jentik nyamuk yakni abate. 
Program yang tergolong sangat sukses yakni Pengolahan Sale Pisang. Jumlah peserta 
yang kami undang sesuai dengan jumlah peserta yang hadir karena antusias mereka terhadap 
pengetahuan baru terhadap pengolahan pisang. Yang mana pisang jenis yang kami gunakan 
tersedia banyak di Dusun Waduk dan biasanya hanya dijadikan konsumsi biasa oleh warga 
setempat. Banyak ibu – ibu yang turut serta mempraktekkan bagiamana cara memotong 
pisang, menggoreng pisang dan mengolahnya. Banyak juga pertanyaan mengenai harga 
pasaran pisang tersebut. 
Program bersama terakhir yang berjalan dengan lancar dan penuh haru adalah 
Pengajian. Keikutsertaan pemuda terhadap kepanitiaan kegiatan kami turut serta dalam 
membantu berjalannya kegiatan ini. Mahasiswa dan pemuda Dusun Waduk dapat bekerja 
beriringan dan bersinergi dalam kelancaran acara ini. Sehingga banyak warga yang hadir 
memeriahkan acara pengajian dan perpisahan kami, dan juga meninggalkan kesan baik kami 
kepada warga masyarakat Dusun Waduk. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Dari hasil pembahasan yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Semua kegiatan yang dilakukan harus mengikuti jadwal penduduk karena kebanyakan 
jika pagi sampai sore masih bekerja. 
2. Pemanfaatan buah pisang yang kurang maksimal sehingga harus diberikan pelatihan 
agar buah pisang lebih bernilai. 
3. Lebih memberikan pelatihan kreativitas untuk anak-anak dusun Waduk. 
B. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka kami 
memberikan saran sebagai berikut : 
1. Pelatihan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan pekerjaan warga yang ada di 
Dusun Waduk yang mayoritasnya bekerja di lading dan sawah. 
2. Pemberian pelatihan dan paktik bagaimana cara mengolah makanan sapi / rumput 
agar lebih awet seperti program yang telah dilaksanakan di Universitas Mercu Buana. 
Karena mayoritas masyarakat memiliki sapi dan mereka sedikit kesulitan untuk 
mencari makanannya apalagi di musim kemarau. Mereka harus turun ke Jogjakarta 
dan menyewa pickup hanya untuk mencari rumput. 
3. Pengetahuan akan system pemberdayaan ekonomi dan bagaimana cara meningkatkan 
minat warga tehadap industry rumahan sehingga dapat menghasilkan produk 
unggulan dari dusun tersebut. 
4. Pengetahuan akan system kerja kelompok kecil terdiri dari 3-5 orang dalam dusun 
tersebut, sebagai contoh pembuatan industry sale pisang ; ada kelompok kecil sebagai 
pengepul pisang, kelompok lainnya sebagai pemotong pisang, kelompok lainnya 
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sebagai penggoreng pisang, kelompok pengemasan, dan sertakan pemuda dan 
pemerintah setempat sebagai pembantu pengenalan produk dan penjualan produk. 
5. Mahasiswa turut ikut serta dalam kegiatan bermasyarakat sehingga mahasiswa dan 
masyarakan dapat menyatu dan segala program mahasiswa juga dapat berjalan dengan 
lancar dengan dukungan masyarakat. Hubungan timbal balik antara masyarakat dan 
mahasiswa harus terjalin dengan baik. 
6. Harus ada pemantauan secara berkala terhadap program yang yang telah diberikan 
dan yang sekiranya dapat memberikan penghasilan terhadap  warga masyarakat. 
Sehingga program dapat terus berjalan meskipun telah penarikan. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
No. 
Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1 
Pelatihan Kewirausahaan Salai 
Pisang 
Kegiatan pelatihan ini kami buat 
karena melihat potensi di Dusun 
Waduk dimana sangat banyak 
buah pisang yang pemanfaatannya 
kurang. Sehingga kami ajarkan 
cara pemanfaatan yaitu dengan 
proses dari pra produksi sampai 
pengemasan. Salai pisang dipilih 
karena pembuatan mudah dan 
tidak memerlukan banyak bahan 
lainnya. 
 Sasaran: ibu-ibu 
 Tempat: posko KKN XIII 
A.2 
 Pelaksanaan: 4 Februari 
2019 
Tematik 
dan Non 
Tematik 
 
2 
Penyuluhan Pemberantasan 
Sarang Nyamuk 
Kegiatan ini mengacu pada 
fenomena dimana wabah DBD 
menyerang beberapa dusun. Untuk 
mengantisipasi akan kejadian 
tersebut kami mengundang 
pemateri dari puskesmas untuk 
memberikan penyuluhan PSN. 
Kegiatan ini meliputi penyuluhan 
dan cara mencegah jentik-jentik 
nyamuk. 
 Sasaran: warga 
 Tempat: posko KKN XIII 
A.2 
 Pelaksanaan: 5 Februari 
2019 
Tematik 
dan Non 
Tematik 
 
3 
Pelatihan Kewirausahaan Thai 
Tea 
Kegiatan ini kami buat untuk 
mengenalkan kepada remaja 
minuman yang sedang trend dan 
dapat digunakan untuk berjualan. 
Selain itu pembuatan mudah dan 
bahan sudah dapat digunakan 
dimana-mana. 
Tematik 
dan Non 
Tematik 
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 Sasaran: remaja 
 Tempat: posko KKN XIII 
A.2 
 Pelaksanaan: 17 Februari 
2019 
4 
Penyuluhan Toga 
Tahun ini KKN 71 mengambil 
tema TOGA, dimana kami harus 
melakukan penyuluhan dan praktik 
kepada warga guna memanfaatkan 
TOGA yang ada. 
 Sasaran: warga 
 Tempat: rumah - rumah 
warga 
 Pelaksanaan: 9 Februari 
2019 
Tematik 
dan Non 
Tematik 
 
5 
Penyelenggaraan Gerakan 
Literasi 
Kegiatan ini mengajak anak-anak 
dan remaja untuk lebih sadar akan 
pentingnya membaca. Karena 
membaca memiliki manfaat yang 
sangat banyak dan melihat faktor 
anak muda sekarang yang sangat 
susah diajak membaca. Untuk 
mendukung kegiatan ini kami 
menyediakan 150 buku yang kami 
kumpulkan dan kemudian kami 
sumbangkan. 
 Sasaran: anak-anak dan 
remaja 
 Tempat: masjid dan Posko 
KKN XIII A.2 
 Pelaksanaan: 1-3 Februari 
2019 
Tematik 
dan Non 
Tematik 
 
6 
Penyuluhan Tentang Kehidupan 
Kegiatan ini terdapat beberapa 
topik yang akan kami berikan 
kepada anak-anak dan ibu. Topik-
topik tersebut adalah Sex 
Education, Pengenalan Rambu-
Rambu Lalu Lintas, Mengenalkan 
Penyakit-Penyakit Rawan, dan 
Menjaga Organ Intim Bagi 
Wanita. 
 Sasaran: ibu-ibu dan anak-
anak 
 Tempat: SD dan Posko 
KKN XIII A2 
Tematik 
dan Non 
Tematik 
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 Pelaksanaan: 6 dan 11 
Februari 2019 
7 
Pengajian 
Pengajian penting dilakukan 
mengingat pentingnya kajian-
kajian saat ini untuk menyadarkan 
masyarakat. Kami mengundang 
ustadz dari kampus untuk menjadi 
pembicara. 
 Sasaran: warga 
 Tempat: posko KKN XIII 
A2 
 Pelaksanaan: 20 Februari 
2019 
Tematik 
dan Non 
Tematik 
 
8 
Pelatihan Bahasa Daerah 
Untuk meningkatkan kemampuan 
berbahasa daerah kami 
mengadakan pelatihan untuk anak-
anak. Melihat anak zaman 
sekarang yang lebih mencintai 
budaya luar, maka kami juga 
mengajarkan aksara jawa dan 
nama-nama benda serta 
percakapan dalam Bahasa Jawa. 
 Sasaran: anak-anak 
 Tempat: posko KKN XIII 
A2 
 Pelaksanaan: 3 Februari 
2019 
Tematik 
dan Non 
Tematik 
 
9 
Penyelenggaraan Pembinaan 
Olahraga (Volly dan Senam) 
Kegiatan olahraga sangat penting 
dilaksanakan agar warga selalu 
bugar dan selain itu melatih 
kekompakan. Kegiatan olahraga 
kami laksanakan dengan dua jenis 
yaitu pertandingan volly dan 
senam aerobic. 
 Sasaran: warga (pemuda 
dan ibu-ibu) 
 Tempat: lapangan 
 Pelaksanaan: setiap hari 
minggu 
Tematik 
dan Non 
Tematik 
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10 
Pendampingan Kerja Bakti 
Kerja bakti dilakukan guna 
membersihkan jalan dan masjid 
agar lebih tertata dan rapi. Kami 
mengajak semua warga untuk 
bersatu bahu membahu di jalan 
dan masjid. Kegiatan ini kami 
lakukan setiap satu minggu sekali. 
 Sasaran: warga 
 Tempat: jalan dan masjid 
 Pelaksanaan: setiap hari 
minggu 
Tematik 
dan Non 
Tematik 
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